Eksplorasi Cerita Pada Penciptaan Karya Film Animasi








Eksplorasi perancangan cerita dalam penciptaan karya film animasi “Sorry 
I’m Late” telah terlaksana melalui berbagai proses dan telah selesai. Berikut 
adalah kesimpulan yang didapatkan dari seluruh proses pembuatan karya tugas 
akhir ini: 
1. Penciptaan film animasi “Sorry I’m Late” menerapkan 12 prinsip animasi 
yaitu Timing and spacing, Slow in and slow out, Squash and Stretch, Straight 
Ahead and Pose to Pose, Anticipation, Arcs, Followthrough and overlapping 
action, Secondary Action, Staging, Solid Drawing, Exaggeration, dan 
Appeal. Dengan durasi utuh tiga menit 44 detik dan jumlah shot keseluruhan 
36 shot, dengan format HDTV 1920x1080 px 24 fps. 
2. Penciptaan film animasi “Sorry I’m Late” telah selesai dibuat sesuai dengan 
tujuan awal pembuatan film. Yaitu membahas struktur plot cerita dan 
pengembangan karakter yang diterapkan dalam karya film animasi “Sorry 
I’m Late”. Serta menjabarkan proses produksi film animasi “Sorry I’m Late” 
dari awal hingga akhir.  
 
B. Saran 
Setelah menyelesaikan pembuatan film animasi “Sorry I’m Late” terdapat 
beberapa kesalahan maupun kendala yang dihadapi agar produksi dapat berjalan 
sesuai rencana. Berbekal pengalaman selama menjalani proses pembuatan 
karya, ada beberapa saran yang bersifat membangun dan bernilai positif dapat 
dipelajari bersama, antara lain: 
1. Mematangkan konsep dengan riset, brainstorming, dan melihat berbagai 
media yang terkait dengan film. 
2. Bekerja lebih efisien dan disiplin agar tidak banyak waktu yang terbuang. 
3. Memastikan konsep matang dan tersampaikan dengan baik untuk 
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